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ABSTRAK 
Kompetensi manjerial merupakan kemampuan kepala sekolah dalam 
mengembangkan sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang 
efektif dan efisien, khususnya meningkatkan kinerja guru. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui perencanaan program, pelaksanaan dan evaluasi untuk kinerja guru pada 
SD Negeri Lamklat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.  Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite, ketua KKG dan pengawas. Data 
dianalisis dengan cara mereduksi, display, mengambil kesimpulan dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Program-program untuk meningkatkan kinerja 
guru adalah menyusun perangkat perencanaan pembelajaran, merancang dan 
memanfaatkan media pembelajaran, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran, 
pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan pelayanan dalam
mendukung kegiatan pembelajaran, merencanakan dan melakukan tindak lanjut hasil 
evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. (2) Pelaksanaan program diawali 
dengan pembagian tugas sesuai kemampuan dan keahlian dengan menerapkan 
pendekatan lesson study antara sesama guru. Program yang terlaksana adalah 
menyusun perangkat perencanaan pembelajaran, pengembangan tenaga pendidik dan 
kependidikan dan meningkatkan pelayanan dalam mendukung kegiatan 
pembelajaran. Sementara program yang tidak terlaksana adalah memanfaatkan media 
pembelajaran, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran dan (3) Evaluasi yang 
dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru tidak seluruhnya 
berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh kesibukan kepala 
sekolah seperti mengikuti rapat yang sifatnya mendadak dan menyiapkan
administrasi sekolah. Hasil evaluasi belum dilakukan dalam bentuk dokumentasi 
pelaporan pelaksanaan kegiatan manajerial kepala sekolah. 
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